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Práci 
xdoporučuji nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru.
Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:
Práce se zabývá teoretickou analýzou a implementací přesného řešení jednorozměrného 
Riemannova problému pro Eulerovy rovnice. Odvození, vlastnosti a explicitní tvar přesného 
řešení bylo zpracováno ze dvou různých zdrojů, citovaných v práci jako [1] a [2]. Na základě 
těchto poznatků byla provedena implementace v jazyce C a testování výsledného programu na 
standardních testovacích úlohách.  Studentka projevila značnou míru samostatnosti, přičemž 
rozsah zpracované problematiky dle mého názoru přesahuje nároky na bakalářskou práci.
Navrhuji uznat práci jako bakalářskou.
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